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El presente trabajo académico titulado APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO BASADO EN JCLIC EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 73004 
“José Antonio Encinas”, provincia de MOHO; da cuenta de las labores 
encargadas del área de Informática, en la ejecución de las actividades 
multimedia en la práctica docente.  
El software educativo JClic, es un software de colección abierto por que  
permite a los docentes elaborar las actividades académicas la secuencia a 
seguir en la práctica docente. Estos programas tienen una gran acogida por 
parte de los profesores que permite realizar actividades académicas con amplia 
libertad de acuerdo a las necesidades de los alumnos en el aula. El JClic es 
una aplicación de software libre basada en los estándares abiertos que 
funciona en las diversas plataformas operativas que sirven para la creación, 
realización y evaluación de las actividades educativas multimedios, 
desarrollado en la plataforma java y está formado por un conjunto de 
aplicaciones informáticas que sirven para realizar los diversos tipos de 
actividades educativas como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, 
palabras cruzadas etc.  
Las actividades no se acostumbran a presentan solas, sino 
empaquetadas en los proyectos. Un proyecto está formado por un conjunto de 
actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué se han de 
mostrar. El JClic es un software libre de código abierto, que puede ser instalado 
en cualquier computadora, no necesariamente debe  estar conectado a internet 
para su funcionamiento, donde permite que los docentes puedan utilizarlo 
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como apoyo educativo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para 
planificar las actividades de aprendizaje con los proyectos contextualizados a 
su realidad educativa en cualquier curso y área; cada proyecto puede tener un 
conjunto de actividades y cada actividad, trata de un tema o sub temas que los 
estudiantes deben desarrollar de manera individual o en grupos pequeños 
donde las actividades pueden ser ejercicios como: asociación, memoria, 
relación, completar, sopa de letras, rompecabezas, crucigramas, etc. que 
contribuyen a desarrollar un conjunto de las capacidades de  los estudiantes. 
 
El desarrollo del JClic, se ha instalado deseando respetar al máximo las 
compatibilidades con el programa 3.0., de manera que los paquetes de las 
actividades existentes puedan ser automáticamente reconocidos por la nueva 
plataforma. 
Éstas son algunas de las novedades con respecto a JClic 3.0: 
- Uso de las plataformas gráficos de usuarios skins personalizados, 
que contienen los botones, y el resto de los elementos gráficos que 
enmarcan las actividades. 
- Uso de los gráficos BMP, GIF, JPG y PNG. 
La incorporación de los recursos multimedia en formato WAV, MP3, 
AVI, MPEG, QuickTime y flash 2.0, entre otros, así como de Gif 
animados con la transparencia. 
Los generadores de las formas Shapers controlan el aspecto de las casillas de 
las actividades con JClic, ya no es necesario que sean siempre rectangulares. 
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Las mejoras visuales de posibilidad de escribir con el código HTML en 
las casillas de incrustación de fuentes truc type dispone el uso de los 
diferentes estilos de aprendizaje con uso de gradientes y colores 
semitransparentes. 
Las nuevas características de las actividades de tiempo determinado y 
número máximo determinan el orden de resolución y las actividades de 
memoria con dos bloques de contenidos etc. 
Estas características se pueden ver en el funcionamiento de los 
paquetes de las actividades de demostraciones en JClic. 
El proyecto JClic, es una generación del programa 3.0. y es una 
herramienta para la creación de las aplicaciones didácticas multimedia con más 
de diez 10 años de historia y a lo largo de este tiempo muchos educadores y 
educadoras han utilizado para crear las diferentes actividades interactivas 
donde se trabajan aspectos procedimentales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje como en las diversas áreas del currículo desde la educación infantil 
hasta secundaria y superior. 
Los objetivos de las prácticas finales fueron:  
- Modificar todo tipo de sesiones multimedia, para optimizar la 
usuabilidad y una buena brindar información de los servicios que 
brinda la institución a todo el alumnado en general.  
- Mejorar la enseñanza mediante el uso del software multimedia del 




Los métodos que se han empleado para la redacción del presente 
trabajo académico:  
Método de aplicación del uso del software JClic. 
El tiene una arquitectura abierta que permite ampliar y adaptar las 
funcionalidades en diversos aspectos y se pueden crear nuevos módulos de 
Java que extiendan el funcionamiento del programa en nuevos tipos de las 
actividades, extendiendo la clase abstracta de activity. 
El sistema de creación automática de los contenidos se realiza a partir 
de la clase abstracta auto content provider. En estos momentos la única 
implementación de esta clase es el módulo arith. 
En los entornos gráficos de usuarios se extienden la clase skin, que es 
suministrando por nuevos esquemas XML a basic skin. 

















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADEMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación del software educativo basado en JClic en la Institución 
Educativa Primaria 73004 “José Antonio Encinas”, provincia de Moho. 
1.1.1. Institución Educativa donde se ejecuta la práctica 
 Institución Educativa Primaria Nº 73 004 “José Antonio Encinas”, 
provincia de Moho. 
1.1.2.  Duración 
Fecha de inicio  : 1° de octubre del 2016 
Fecha de finalización : 31 de diciembre del 2016 
1.1.3. Sección y número de alumnos 
Quinto grado  
 Sección “A”  






1.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Las razones del presente trabajo académico es la utilización de un 
software gratuito JClic, como un instrumento útil que nos permite aplicar 
con facilidad nuevos recursos educativos en programas digitales. 
Otra razón, de la utilización del software JClic es, que material 
educativo puede ser utilizado por el profesor ó profesora de forma 
autónoma, puede servir como la base para la realización de las 
actividades de formación presencial, semi presencial por el mejor 
desarrollo de las actividades.  
El uso de estos materiales y la realización de las actividades 
académicas se requieren aproximadamente de 30 horas de dedicación, 
exclusiva. 
La práctica, las actividades propuestas ayudan a desarrollar las 
capacidades en las diferentes áreas mediante el uso del software 
educativo JClic.  Los estudiantes interactúan con el ordenador 
convirtiéndose en un medio de aprendizaje entretenido, novedoso y el 
docente muestra los desafíos, propone, reta y guía a los estudiantes en la 
aventura de aprender de manera individual mediante los ordenadores.  
En lo metodológico, aporta las pautas para comprobar el efecto del 
software educativo JClic, en el desarrollo de las capacidades de algún 
área curricular específica y de igual manera sirve como antecedente para 
que los docentes incorporen programas educativos JClic en su labor 




1.3.1. Objetivo general 
- Mejorar el aprendizaje en el desarrollo de las capacidades en 
el área de ciencia y tecnología, aplicando el software 
educativo JClic en la Institución Educativa Primaria 73004 
José Antonio Encinas de la provincia de Moho. 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Mejorar la dinámica de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes para el desarrollo de las capacidades en el área 
ciencia y tecnología con el uso de software JClic en la 
Institución Educativa Primaria 73004 José Antonio Encinas 
de la provincia de Moho. 
- Crear actividades educativas como relaciones, rompecabezas 
crucigramas y sopa de letras empleando el JClic en el área 
ciencia y tecnología en la Institución Educativa Primaria 73004 














2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Introducción  
Las bases teóricas en el presente trabajo académico tiene aportes 
fundamentales de las corrientes pedagógicas, alcances de los 
convenios internacionales sobre la Educación, visión de la 
educación especial en el contexto Mundial, Latinoamérica y 
Nacional, así mismo los fines, propósitos, valores de la Educación 
Peruana como dominio de la Legislación educativa, que han de 
servir como base primordial para la toma de decisiones en toda 
Institución Educativa como   formular Proyectos o Propuestas 
innovadoras para viabilizar la mejora y calidad de la Gestión 
Administrativa, Pedagógica e Institucional.  
 
Por otro lado, según por Lic. JOSÉ PÉREZ LEAL. “Las 
bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación, 
pues es sobre este que se construye todo el trabajo. Una buena 




análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se 
puede analizar los resultados. 
 
La base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña el 
estudio, sin esta, no se sabe cuáles son elementos que se pueden 
tomar en cuenta, y cuáles no. Sin una buena base teórica todo 
instrumento diseñado o seleccionado, o técnica empleada en el 
estudio, carecerá de validez”. 
 
2.1.2. TIC y las Instituciones Educativas 
ZÁRRATE M. (2009). “Explica que entender la tecnología como 
soporte para mejorar los procesos educativos implica que las 
instituciones hagan periódicamente una revisión de sus medios de 
aprendizaje, centros de cómputo, licencias, software, banda ancha, 
biblioteca electrónica, laboratorios, entre otros.  
Se trata es de hacer un balance: qué sirve, qué está obsoleto, qué 
necesita renovarse o ser actualizado. Este conocimiento, en 
últimas, le permitirá tener a las instituciones un panorama real de 
su capacidad tecnológica y actuar oportunamente sin incurrir en 




2.1.3. El recurso Tecnológico 
NAVARRO SIERRA, J. L. (2000). “Por experiencia, se considera 
que para nuestro medio, es necesario el uso de los computadores 
en la sala de innovación pedagógica. Actualmente se discute 
mucho sobre sacar los computadores de las salas de innovación e 
instalarlos en los salones de clase. Pero se ha comprobado que 
para llegar a integrar áreas regulares es mucho más fácil y 
confiable el poseer una sala de innovación de sistemas, en la cual 
se encuentren todos los elementos tecnológicos. 
 
Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 
tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos 
tecnológicos pueden ser tangibles, como una computadora, una 





2.1.4. Las tic y la educación 
Hace una referencia que el SILVIO (2005) sobre: “las 
posibilidades de las Tics en la educación es: las tecnologías son 
catalizadoras de las acciones transformadoras de los paradigmas 
de trabajo en la educación secundaria, que se concretan en los 
siguientes puntos”. 
a) De una enseñanza centrada en los docentes el aprendizaje es 
orientado a los recursos y al estudiante. 
b) El trabajo pedagógico se plasma en el trabajo individualizado. 
c) Los sistemas cerrados, a sistemas abiertos sin parámetros 
formales para los profesores. 
d) El currículum esta basado en el proveedor y también en los 
estudiantes y usuario en general. 
e) En el aula de clases el trabajo y el rendimiento están basados 
en contextos de aprendizajes significativos. 
f) El aislamiento a los ambientes acogedoras no son buenos. 
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g) La enseñanza unidireccional es, a la interacción de 
aprendizaje. 
h) La gerencia educativa es resistente a los cambios y a una 
gerencia anticipatoria amplia. 
 
Consideramos muy trascendental que la integración a la 
educación regular sea, a partir de una restructuración de irse a 
fondo en los modelos de formación en donde estén consideradas 
estas tecnologías como los elementos intermediarios de los 
educandos. 
 
Las investigaciones a nivel mundial, se han demostrado 
que las tics se pueden conducir a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y los métodos de enseñanza son informes realizados 
por el instituto nacional de educación multimedia en Japón, 
que demostró que un aumento en la exposición de los estudiantes 
a las tics son mediante la integración curricular de educación que 
tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento 
estudiantil, especialmente en los términos de conocimiento, 
comprensión, habilidad de práctica y presentación de habilidades 





Sin embargo, se puede ver que hay muchas soluciones de 
tecnologías de la educación impartida en el mundo que pueda 
causar confusión entre los educadores sobre, cómo elegir la 
solución de tic adecuada y vamos a echar un vistazo a las 
ventajas y desventajas de las herramientas de las tics en la 
educación y descubrir qué tipo de soluciones se pude dar con las 
tics en la educación, es adecuado para que la escuela lo 
requiera.  
2.2. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1  Capacitación 
Acción orientada a hacer apto a una persona en una habilidad 
determinada. 
“Se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 
preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno 
necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de 
clases y la comunidad escolar”. PORTO J. Y GARDEY A. (2016). 
Recuperado de https://definicion.de/capacitor/. 
2.2.2. Docente 
“Profesional o persona que mantiene una interrelación 
permanente con educandos cuyas acciones se orientan a 
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promover aprendizajes de acuerdo a objetivos previstos en un 
plan de acción”. PORTO J. & GARDEY A. (2016). 
Recuperado de https://definicion.de/docente/ 
2.2.3     Planificación Curricular 
“Tarea multidisciplinaria que tiene por objeto la previsión, 
organización y desarrollo del conocimiento científico - técnico 
que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje”. PORTO J. Y 
GARDEY A. (2016). 
Recuperado de https://definicion.de/?s=curricular 
2.2.3. Programación Curricular 
“Documento técnico pedagógico en el cual se explicita los 
propósitos de grado (capacidades, actitudes), se organiza la 
secuencia de los contenidos en torno a las unidades didácticas, 
se proponen las principales estrategias y recursos didácticos a 
usar durante un determinado tiempo y se proponen las pautas 
para la evaluación”. PORTO J. Y GARDEY A. (2016). 
Recuperado de https://definicion.de/?s=curricular. 
2.2.4. Unidad Didáctica 
“Es una programación de corto alcance en la que se organizan y 
secuencian los aprendizajes esperados que se desarrollarán en 




Es una propuesta de trabajo relativa, a un proceso de 
enseñanza aprendizaje completo; es decir, desde el 
establecimiento de un propósito de aprendizaje hasta la 
verificación del logro de ese aprendizaje.  PORTO J. Y GARDEY 
A. (2016). 
2.2.7 Los Desempeños 
En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: 
actuación observable en correspondencia a una responsabilidad 
y logro de determinados resultados. 
Recuperado http://www.perueduca.pe/ 
2.2.8 Software Educativo 
Es un término que hace referencia a un programa informático. 
Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas 
aplicaciones que posibilitan la ejecución de una variada gama de 
tareas en un ordenador (computadora). 
2.2.9 El Software Educativo JClic 
Es considerado como el conjunto de recursos informáticos 
diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 




2.2.10 Unidad de Aprendizaje 
Son secuencias de actividades de la programación curricular en 
la que, las situaciones de aprendizaje de las áreas giran en 
función a un núcleo común desarrollando los aprendizajes 
propios de cada área o con articulación de las competencias, es 
capacidades y desempeños de cada curso. 
2.2.11   Proyecto de Aprendizaje 
Una estrategia metodológica para desarrollar aprendizajes 
significativos en los alumnos, conceptuales, procedimentales y 
actitudinales e integrando además diversas áreas de desarrollo 
personal como son: ciencias sociales, matemática, ciencia 
tecnología y ambiente, que surge de la formulación del aula, del 
contexto educativo y de la comunidad que platea soluciones 
desde cada área curricular que integra. 
2.2.12   Módulo de aprendizaje 
Se desarrolla los aprendizajes específicos de un área y no se 
articulan con otras áreas y atiende las necesidades más 
específicas, como retroalimentación, prerrequisitos y demandas 
de los interesados, etc. 






“Permite crear mayor variedad de actividades, cuenta con 
nuevas funcionalidades y permite crear recursos cuya 
visualización no está restringida a ningún sistema operativo en 
particular”. NÚÑEZ L. (2013). 
2.2.14. JClic Autor 
Es una las herramientas de autor que permite a los docentes 
crear los recursos educativos en los entornos gráficos digitales. 
2.2.15. JClic Player 
Para ver y ejecutar las actividades creadas, debes hacerlo a 
través de JClic Player desde el disco duro, sin necesidad de 
estar conectado a Internet.  
Recuperado: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales 
2.2.16. Las asociaciones 
Es la pretensión de los usuarios que descubran las mismas 
relaciones existentes entre dos o más conjuntos de información. 
2.2.17. Los juegos de memoria 
Es una actividad que consiste en descubrir las parejas de 
elementos, que son formados en casillas escondidas que se 




2.2.18. Las actividades de exploración 
Es la identificación de la información que inicialmente te muestra 
la información existente y al hacer clic muestra los elementos de 
una determinada pieza. 
 
2.2.19. Los puzles 
Nos plantean las reconstrucciones de una información que se 
presenta primeramente y es complemente desordenada y el otro 
está vacío y la información puede ser de carácter gráfica, textual, 
sonora o combinar los aspectos gráficos y auditivos al mismo 
tiempo. 
2.2.20. Las actividades de respuesta escrita 
Son los que se pueden resolver escribiendo los elementos de un 
texto, sea de una sola palabra o las frases más o menos de 
manera complicada. 
2.2.21. Las actividades de texto 
Se plantean los ejercicios establecidos basados siempre en los 
elementos de las palabras, frases, letras, cifras símbolos y los 
párrafos de los textos son determinadas palabras de completar, 
entenderlo corregirlo u ordenarlos y los textos que contienen 
son: también las imágenes y ventanas con contenido interactivo. 
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2.2.22. Las sopas de letras y los crucigramas 
Son palabras variantes interactivas y son más conocidos que no 




2.2.23. La lista de Cotejo 
Es un instrumento que permite registrar la observación realizada 
durante un período determinado. Consiste en determinar una 
serie de indicadores y registrar la presencia o ausencia de cada 
uno de ellos. 
2.2.24. La ficha de Coevaluación 
Consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través 
de la observación y determinaciones de sus propios compañeros 
de estudio.  
El mencionado tipo de evaluación resulta ser realmente 
innovador porque propone que sean los mismos alumnos, que 
son los que tienen la misión de aprender, los que se coloquen 
por un momento en los zapatos del docente y evalúen los 
conocimientos adquiridos por un compañero y que ellos también 
han debido aprender oportunamente. 








PLANIFICACION, EJECUCION Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1 Diagnóstico Situacional de la Institución Educativa,   aplicando 
FODA: 
Permite realizar estudios, análisis, identificación y evaluación de las 
fortalezas y debilidades que presenta la Institución Educativa en las 
diferentes Áreas, como son: 
- Formación Académica. 
- Imagen Institucional. 
- Aspecto económico 
- Financiero 
- Infraestructura y desarrollo físico. 
- Organización y administración. 
 
3.1.2 Diagnóstico del Ámbito Interno 
- Este trabajo puntualiza los factores positivos o negativos que 




tratados en las diferentes Áreas como se mencionan, 
agrupándolos en las dimensiones: 
- Fortalezas 
- Debilidades 
3.1.3 Diagnóstico del Ámbito Externo 
La Institución Educativa no puede mantenerse aislada ni indiferente 
ante la vida de la Comunidad, las relaciones con las instituciones 
locales, son propicias y para visualizar y aprovechar las 
oportunidades de desarrollo y el mejoramiento por solucionar las 
amenazas de su entorno, comprendiendo los diferentes campos 
como son:  
-  Sistema educativo. 
-  Demanda ocupacional. 
-  Sistema económico. 
-  Político-legal. 
-  Cultural 
- Social. 
3.1.4 Oportunidades: 
Posibilitar los factores positivos para el desarrollo significativo, 







Afrontar y solucionar los factores negativos en los campos 
mencionados, que impiden o dificultan   la adecuada marcha de la 
Institución Educativa. 
3.2 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 7, 8 y 9 
DENOMINACIÓN: Nos organizamos para convivir 
democráticamente 
Grado     : 5o  
Trimestre    : III 
Duración aproximada                    : 4 
3.2.1 SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  
“Las niñas y los niños de quinto grado de primaria han alcanzado 
en el año anterior, aprendizajes muy importantes, como integrarse 
en un nuevo nivel educativo. 
 
Aprender a comunicarse en sus equipos de trabajo y 
resolver pequeños conflictos en la convivencia. El inicio del año 
escolar, es un periodo propicio para sentar las bases de una 
convivencia armoniosa que fomente la construcción de una 
identidad grupal. Asimismo, es un momento oportuno para 
determinar y asumir responsabilidades en la búsqueda del bien 
común. El propósito central de esta unidad es que los estudiantes 
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identifiquen y lleven acciones necesarias para organizar y 
ambientar el espacio de su aula, de modo que permita no sólo la 
integración y buen funcionamiento del grupo, sino también que 
sirva de medio para lograr aprendizajes relacionados con la lectura, 
escritura y desarrollo de la oralidad. Para ello, los estudiantes 
establecerán normas para comunicarse mejor, elegirán un nombre 
para su salón y sus equipos de trabajo, e instituirán normas y 
responsabilidades para la convivencia. Además, desarrollarán sus 
competencias de comunicación oral y escrita mientras organizan y 
preparan carteles para organizar y ambientar el aula”. (EULALIA, 
2014, p. 94). 
 
Para presentar los nuevos paradigmas y desafíos se 
plantean las siguientes preguntas: ¿cómo podemos organizarnos 
para tener un buen ambiente ordenado y acogedora para todos los 
estudiantes? ¿Qué debemos hacer para alcanzar el objetivo 
previsto? 
 




Los desempeños y  
criterios de 
evaluación 
¿Qué evidencias de 












te   
GUZMÁN, (2009)         







bienestar común.   




amabilidad y respeto, 
cumple con sus 
deberes en el aula, 
para beneficio de 
todos y de acuerdo a 
su edad. 
Delibera sobre asuntos 
de interés común que 
se generan durante la 
convivencia diaria en 
el aula, para proponer 
las actividades 
colectivas y son 
orientadas al 
reconocimiento y 
respeto de sus 
derechos  como niñas 
y niños,  a partir de 
situaciones cotidianas 
y   
participan en la 
(2009) “Durante 
actividades de juego y 
diálogo en clase normas 
de convivencia, 
responsabilidades, 
nombre de grupos de 
trabajo, demostrando 
amabilidad y respeto.  
Presenta de manera oral 
y escrita acuerdos y 
normas y explica por qué 
son importantes y cómo 
reflejan buen trato” (. p. 
22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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elaboración de los 
acuerdos y normas 
que reflejen el buen 
trato entre 
compañeros, los 











y desarrolla las 




Los comentarios que 
escucha nombres de 
personas, acciones, 
hechos, lugares, 
fechas y que 
presentan el 
vocabulario de uso 
frecuente”. (p. 202).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Alvarado (2009) 
“Adecúa su diálogo a 
la situación 





Escucha y contribuye 
oralmente a las 
discusiones de clase. 
DAPENA (2009) “las 
normas de convivencia, 
las responsabilidades y la 
elección del nombre del 
aula y los equipos de
trabajo, obteniendo e 
interpretando información 
de otros y explicando sus 
ideas de forma 
coherente”. (p. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 DAPENA (2009) 
“Presenta oralmente una 
anécdota sobre las 
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utilizando los recursos 
no verbales, gestos y 
movimientos 
corporales y 
recurriendo a su 
experiencia personal”. 
(p. 202). 
primeras semanas del 
colegio de manera 
coherente y 
cohesionada”. (p. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lee diversos 
tipos de textos 

















que se encuentra en 
distintas partes del 
texto. ALVARADO 
(2009) “Distingue esta 
información de otra 
semejante en diversos 
tipos de textos de 
estructura simple, con 
palabras conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la secuencia 




Explica la forma, el 
contenido y el contexto 
de los textos que lee: Y 
se inició el año; texto 
instructivo. DAPENA, 
(2009) Elaboramos un 
portafolio; la cometa 
atascada; anécdota. (p. 









evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del 
texto”. (p. 94). 
implícitas de 
personajes, animales, 
objetos y lugares y 
determina los 
diferentes significados 
de las palabras según 
el contexto y hace 
comparaciones, así 
mismo, establece las 
relaciones lógicas de 
causa – efecto de 
semejanzas, diferencia 
la enseñanza y el 
propósito, a partir de 
información explícita 
de un texto escrito y  lo 
pronostica de qué 
tratará el texto y cuál 
es su propósito 
comunicativo, a partir 






frases y expresiones 
que se encuentran en 
los textos que le leen o 
que lee por sí mismo y 
en alguna sesión y 
opina acerca de 
hechos expresando 
sus preferencias y lo 
elige o recomienda el 
cuento a partir de su 
experiencia o intereses 
con el fin de 
reflexionar”. (p. 202). 
Escribe los 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna.  
GUZMÁN (2009) 
“Adecúa el texto 




ideas de forma 
ALVARADO (2009) 




y el destinatario, 
recurre a su 
experiencia previa 
para escribir, escribe 
textos en torno a un 
tema, agrupa las ideas 
Elabora textos escritos 
DAPENA (2009) “como 
normas de convivencia, 
responsabilidades y 
carteles, adecua el texto 
a la situación, organiza 
sus ideas y utiliza las 
convenciones acordadas 
mayúscula, punto final y 
reflexiona sobre lo 











evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito”. p. 94). 
en oraciones y las 
desarrolla para ampliar 
la información, aunque 




entre las ideas, como 
adición y secuencia, 
utilizando algunos 
conectores, incorpora 
vocabulario de uso 






mayúsculas y el punto 
final que contribuyen a 
dar sentido a su texto, 
emplea fórmulas 
retóricas para marcar 
el inicio y el final en las 
Escribe una anécdota. 
DAPENA (2009) “sobre 
alguna experiencia vivida 
desde el inicio del 
segundo grado. Adecua 
el texto al destinatario, 
organiza sus ideas, utiliza 
las convenciones 
acordadas y reflexiona 




escribe, revisa el texto 
con ayuda del 
docente, para 
determinar si se ajusta 
al propósito y 
destinatario, si existen 
contradicciones que 
afectan la coherencia 
entre las ideas, o si el 
uso de conectores 
asegura la cohesión 
entre ellas, también, 
revisa el uso de los 
recursos ortográficos 
empleados en su texto 
y verifica si falta 
alguno las mayúsculas 
y el punto final, con el 






























entre los datos y una o 
más,  las acciones de 
agregar y las 
transforma en 
expresiones numéricas 
de la adición con 
números naturales de 
hasta dos cifras y 
expresa con las 
diversas 
representaciones de 
lenguaje numérico de  
números, signos y 
expresiones verbales 
de su comprensión de 
la decena  como un 
grupo de diez 
unidades emplea y las 
estrategias de 
procedimientos como 
el cálculo mental y las 
descomposiciones 
Elabora inventarios de 
libros y materiales de la 
biblioteca. DAPENA 
(2009) “En el que se 
registra y representa de 
diversas formas la 
cantidad de materiales 
que hay en el sector. 
Para ello agrupa, 
contabiliza y realiza 
adiciones y sustracciones 
y explica sus 
operaciones”. (p. 22).  
Presenta y explica la 
elaboración de un 
calendario. DAPENA 
(2009) “Explica cómo lo 
construyó e identifica 
cantidad de semanas, 
días en el mes; días 
entre un cumpleaños y 
otro”. (p. 22). 
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aditivas”. (p. 202). 
ALVARADO (2009) 
“Realiza afirmaciones 
sobre las diferentes 
formas de representar 
el número 
agrupaciones o 
descomposición de la 




sobre los resultados 
que podría obtener al 
sumar y las explica 
con apoyo de material 
concreto. 
Realiza afirmaciones 
sobre las diferentes 
formas de representar 
el número 
(descomposiciones 
usuales y no usuales) 







gestión de datos 
















características y los 
comportamientos de 
datos cualitativos por 
ejemplo, el color de un 
animal favorito de una 
población, a través de 
los pictogramas 
horizontales y el 
símbolo y representa 
una o dos unidades, 
en situaciones 
cotidianas de su 
interés personal o de 
sus pares y lee la 
información contenida 
Elabora gráficos 
simples, los explica y 
toma decisiones. 
DAPENA (2009) Recopila 
los datos, los procesa, y 
los representa en los 
pictogramas e interpreta 
los resultados para elegir 







Usa estrategias y 
procedimientos 










en los pictogramas 
horizontales indicando 
la mayor o menor 
frecuencia y compara 
los datos, 
representados con 
material concreto y 
gráfico,  también 
recopila los datos 
mediante preguntas 
empleando los 
procedimientos y los 
recursos de material 
concreto y otros, los 
procesa y organiza en 
listas de los datos o en 
las tablas de 
frecuencia simple y 
conteo simple para 
describirlos y toma las 
decisiones sencillas y 
las explica a partir de 
la información 














Genera y registra 
datos o 
información. 




“Hace preguntas que 
buscan la descripción 
de las características 
de los hechos, 
fenómenos u objetos 
naturales y 
tecnológicos que 
explora y observa en 
su entorno. Propone 
posibles respuestas 
basándose en el 
reconocimiento de 
regularidades 
identificadas en su 
experiencia.  
Propone acciones que 
le permiten responder 






Registra en su 
cuaderno de 
experiencias su 
proceso de indagación. 
DAPENA (2009) Elabora 
hipótesis, registra y 
compara datos, describe 
sus observaciones y 
explica la función de los 








explorar, observar y 
recoger datos sobre 
los hechos, fenómenos 
u objetos naturales o 
tecnológicos”. (p. 202). 
“Obtiene y registra 
datos, a partir de las 
acciones que realizó 
para responder a la 
pregunta. Utiliza 
algunos organizadores 
de información o 
representa los datos 
mediante dibujos o sus 
primeras formas de 
escritura.   
Compara y establece 
si hay diferencia entre 
la respuesta que 
propuso y los datos o 
la información 








respuestas que dio a 
la pregunta, lo que 
aprendió, así como 
sus logros y 
dificultades, mediante 
diversas formas de 
expresión: gráficas, 
orales o a través de su 
nivel de escritura”. (p. 
202). 
Se desenvuelve 










imágenes, textos y 
utiliza graficadores o 
procesadores de texto 
básicos cuando realiza 
historias, cuentos o 
expresa ideas.  
Elabora algunos 
carteles en formato 
virtual.   DAPENA, 
(2009) Explorando 
procedimientos hasta 







Instrumento de evaluación 
Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 
Prueba escrita 
 
Los enfoques transversales Las actitudes y/o acciones 
observables 
Enfoque de orientación al 
bien común. 
Real Academia Española. (2014) 
“Disposición para compartir los 
materiales, las actividades, las 
instalaciones y el tiempo, con 
sentido de equidad, psicolingüístico: 
en diccionario de la lengua 
española”. (p. 23). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Real Academia Española. (2014) 
“Disposición para apoyar 
solidariamente a sus compañeros 
en cualquier situación en la que 
padezcan dificultades o en la que 
estas rebasen sus posibilidades de 
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afrontarlas, psicolingüístico: en 
diccionario de la lengua española”. 
(p. 23). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Real Academia Española (2014) 
“Identificación afectiva con los 
sentimientos del otro y disposición 
para comprender sus 
circunstancias, psicolingüístico: en 
diccionario de la lengua española”. 




Real Academia Española (2014). 
“Disposición para conversar con sus 
compañeros intercambiando ideas o 
afectos, para construir juntos una 
postura en común, psicolingüístico: 
en diccionario de la lengua 






3.2.3 Secuencia de las sesiones de aprendizaje 
Sesión 1:   Nos reencontramos y 
conocemos nuevos amigos.  
Real Academia Española (2014). 
“Participan de juegos y dinámicas 
que les permitirán celebrar el 
reencuentro con sus compañeros 
de primer grado, conocen a sus 
nuevos compañeros y docentes y 
establecen vínculos respetuosos y 
positivos con ellos, dialogan sobre 
las situaciones compartidas en los 
juegos, destacando la importancia 
de la integración, la organización y 
el seguimiento de normas”. 
Psicolingüístico: en diccionario de 
la lengua española (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 2: Cantamos y contamos 
una historia. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes juegan y cantan 
una canción de bienvenida que 
podrán usar luego para saludarse 
todas las mañanas, leen un texto 
narrativo y cómo cambió mi salón 
sobre el inicio de clases, en el que 
identifican información explícita y 
vocabulario de uso frecuente, 
reflexionan sobre su contenido, y a 
partir de lo leído se motivan para 
organizarse ellos mismos y 
organizar su aula”. 
Psicolingüístico: en diccionario de 
la lengua española (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 3: Generamos ideas 
sobre cómo organizar nuestra 
aula. 
Sesión 4: Elaboramos un 
planificador. 
Real Academia Española. (2014). 
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Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes expresan sus 
opiniones respecto a qué 
actividades pueden realizar para 
organizar y ambientar su aula, de 
modo que sea un lugar acogedor y 
ordenado para todos. Establecen 
las actividades que realizarán 
durante la unidad y planifican 
cómo las llevarán a cabo”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española. (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
“Los estudiantes crean un 
planificador de las actividades que 
plantearon para la organización y 
ambientación del aula. En este 
podrán identificar las tareas que 
realizarán durante estas primeras 
semanas, para elaborarlo, en 
equipos de trabajo responden a 
preguntas como: ¿Qué haremos?, 
¿cómo lo haremos?, ¿qué 
materiales necesitaremos para 
hacerlo?, ¿quiénes lo harán?, y 
¿cuándo lo harán? comparten las 
planificaciones con sus 
compañeros de otros grados para 
elaborar una propuesta final que 
contenga toda la información 
necesaria”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española. 
(p. 23) Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 5: Cómo nos 
comunicamos 
Real Academia Española. (2014). 
Sesión 6: Elegimos un nombre 
para el aula parte 1. 
Real Academia Española. (2014). 
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“Los estudiantes participan en 
actividades y juegos que utilizan 
diferentes tipos o aspectos de la 
comunicación charadas, caminar 
con los ojos vendados, teléfono 
malogrado, dialogan y representan 
de manera dramática diferentes 
formas de comunicar mensajes 
verbalmente, en persona o por 
teléfono; escribiendo una carta o 
un correo electrónico; usando 
lenguaje corporal; utilizando otro 
idioma. Comparten con sus 
compañeros qué idiomas y 
maneras de comunicarse usan en 
casa. Escriben entre todos una 
lista de cosas que les dificultan 
comunicarse bien en clase, 
piensan en algunas normas para 
ayudar a todos a expresar y 
entender mensajes cuando están 
en grupo”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española 
(23). Recuperado 
“Para elegir un nombre para el 
aula, los estudiantes primero 
recogen datos acerca de los 
gustos y preferencias de todos los 
niños y niñas del salón, en equipos 
de trabajo, aprenden a plantear 
una pregunta, a recoger 
información a partir de ella, de 
todos sus compañeros y 
compañeras, luego registran y 
organizan los datos obtenidos en 
listas o tablas de frecuencia simple 
que serán usadas para saber qué 
gustos y preferencias son los más 
comunes. Esta información la 
usarán en la siguiente clase para 
tomar una decisión sobre el 
nombre del aula”. Psicolingüístico, 
en diccionario de la lengua 





Sesión 7: Elegimos un nombre 
para nuestra aula parte dos. 
Real Academia Española. (2014). 
“Después de haber registrado 
datos sobre los gustos y 
preferencias de sus compañeros y 
compañeras, los estudiantes 
representan la información 
obtenida de manera gráfica 
pictogramas con sus equipos de 
trabajo y presentan sus gráficos al 
resto del salón, explicando los 
datos obtenidos y comparan los 
datos de todos los grupos y a partir 
de la información deciden el 
nombre del aula entre todos”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española. (23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 8: Elegimos los nombres 
para nuestros grupos de trabajo.  
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes llevan a cabo 
juegos cooperativos y dialogan 
sobre qué cualidades y habilidades 
son necesarias para poder trabajar 
en grupo, forman equipos de 
trabajo, luego deliberan y 
consensuan un nombre para su 
equipo a partir de los gustos y 
preferencias que tienen en 
común”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española 
(23). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 9: Elegimos nuestras 
normas de convivencia en el 
Sesión 10: Elaboramos un cartel 
de normas de convivencia. 
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aula. Real Academia Española. 
(2014). “Los estudiantes recuerdan 
problemas que se han dado en el 
aula y dialogan sobre por qué 
necesitamos normas y cómo nos 
pueden ayudar, proponen una o 
dos normas en sus equipos de 
trabajo a partir de los problemas 
planteados, y las presentan a los 
demás, se logra un consenso 
sobre cuáles deben ser las normas 
del salón, las escriben en sus 
cuadernos y plantean una norma, 
que será evaluada durante toda la 
semana”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española.  
(p. 23). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH) 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes dialogan sobre 
las diferentes maneras en que 
pueden elaborar el cartel de 
normas del aula. Para ello, 
responden preguntas como las 
siguientes: ¿cuántas normas 
tenemos?, ¿cómo las 
escribiremos, de manera 
horizontal o vertical? y ¿dónde 
ubicaremos nuestro cartel?, 
¿cuánto mide el espacio donde 
lo ubicaremos?, ¿cuánto 
espacio se necesita para cada 
norma? luego, las normas se 
distribuyen entre los equipos de 
trabajo, quienes se organizan para 
escribirlas y hacer dibujos que las 
representen con claridad, cuidan el 
uso de la mayúscula y el punto 
final”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española. 




Sesión 11: Qué 
responsabilidades debemos 
asumir en nuestra aula 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes dialogan sobre 
por qué es necesario cumplir con 
responsabilidades en el aula y 
cuáles son las diversas tareas que 
pueden desempeñar en el salón y 
que los pueden ayudar, en grupos 
realizan una lluvia de ideas y 
confeccionan la lista final entre 
todos, además conversan sobre 
quiénes realizan las tareas 
domésticas en casa y qué 
responsabilidades asume cada 
uno de ellos, escriben una carta de 
compromiso en la que describen 
qué nueva responsabilidad 
prometen asumir en casa este 
año, se llevan la carta para 
compartirla en su hogar”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española. (p. 23). 
Sesión 12: Elaboramos nuestro 
cartel de responsabilidades. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes comparten las 
impresiones que generaron en 
casa después de leer la carta de 
compromiso, dialogan sobre las 
diferentes maneras en que pueden 
elaborar el cartel de 
responsabilidades, para ello, 
responden preguntas como las 
siguientes: ¿cuántas 
responsabilidades tenemos?, 
¿dónde ubicaremos nuestro 
cartel?, ¿de qué tamaño debe 
ser el cuadrado, círculo o 
rectángulo donde escribiremos 
y dibujaremos nuestras 
responsabilidades?, las 
responsabilidades se reparten 
entre cada equipo de trabajo, que 
se organiza para escribirlas y 
representarlas con dibujos, 





llevan a cabo un sorteo para 
repartir las responsabilidades entre 
todos”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española 
(p. 23). Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 13: Elaboramos el 
portafolio para nuestros 
trabajos. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes dialogan sobre la 
necesidad de confeccionar un 
portafolio que les permita 
organizar sus trabajos, así como 
registrar sus avances, leen un 
texto instructivo en el que anticipan 
el contenido a partir de algunos 
indicios ilustraciones, palabras 
conocidas, siluetas, se organizan 
para elaborar el portafolio a lo 
largo de la semana en el sector de 
arte”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española.  
(p. 23). Recuperado 
Sesión 14: Exploramos los usos 
de materiales de ciencia y 
tecnología para organizar el 
sector de ciencia. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes se familiarizan 
con los instrumentos del set juego 
de investigación, los revisan y 
hacen hipótesis o preguntas sobre 
sus posibles usos y proponen 
acciones para comprobarlas, salen 
a los parques y jardines cercanos 
al colegio para comprobar sus 
hipótesis sobre los usos, recogen 
la información a través de dibujos 
y anotaciones”. Psicolingüístico, en 
diccionario de la lengua española. 
(p. 23). Recuperado 
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de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 15: Organizamos los 
instrumentos del set de ciencias 
según sus usos, en el sector de 
Ciencias.  
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes comparan sus 
observaciones y hallazgos sobre 
los usos de cada instrumento, 
realizan un listado de todos los 
posibles usos que encontraron y 
elaboran una serie de listas o 
carteles para comunicar los usos 
de los instrumentos de ciencia y 
tecnología y los pegan en el sector 
de ciencias como referencia para 
las futuras indagaciones”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española.  (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 16: Hacemos mezclas 
usando el set de Laboratorio 
básico. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los niños indagan sobre los 
cambios que se producen al 
mezclar jugo de limón con otras 
sustancias, para ello, usan el set 
de laboratorio básico y reconocen 
la función de sus componentes”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española.  (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
 Sesión 17: a organizar nuestra 
biblioteca 
Real Academia Española. (2014). 
Sesión 18: Agrupamos y 
contamos los materiales de 
nuestros sectores en el aula. 
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“Los estudiantes conversan 
dialogan sobre la importancia de la 
biblioteca del aula, los clasifican, 
registran los textos de la biblioteca 
del aula para garantizar el control 
ágil y adecuado de los materiales y 
así como su fácil ubicación, 
escriben una lista de los libros y 
textos con los que cuentan, 
colocan los códigos a los libros, 
revistas y demás materiales”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española. (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes agrupan los 
materiales de los sectores del aula 
por sus características comunes, 
realizan conteos y 
descomposiciones de grupos de 
diez objetos, elaboran un registro 
de los materiales con las 
cantidades obtenidas y las 
representan de diversas formas”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española.  (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 19: Implementamos la 
tiendita.  
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes participan de la 
organización e instalación de la 
tienda con productos que han 
traído de casa, agrupan  los 
productos comunes y les colocan 
precios, usan estrategias de 
Sesión 20: Jugamos en la 
tiendita. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes juegan en la 
tienda para realizar compras con 
diferentes formas de pagar usando 
monedas y billetes que han 
recortado del cuaderno de trabajo, 
la tienda quedará instalada para 
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cálculo para saber cuántos 
productos hay de cada uno ellos y 
lo plasman en un inventario de los 
productos de la tienda”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española. (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
usar y modificar a lo largo del año”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española.  (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Sesión 21: Terminamos de 
escribir nuestros carteles. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes finalizan la 
ambientación de los diferentes 
espacios y sectores del aula 
escribiendo los carteles que faltan 
elaborar, según el planificador, 
para ello, se distribuyen en 
equipos de trabajo y colocan los 
mensajes y carteles que han 
acordado en los distintos espacios 
de aprendizaje, evalúan sus 
logros, no solo en cuanto a los 
carteles que han elaborado, sino 
también con lo que se refiere en el 
Sesión 22: Escribimos y 
compartimos las anécdotas 
sobre la escuela parte uno. 
Real Academia Española. (2014). 
“Los estudiantes escuchan y leen 
una anécdota, para luego empezar 
a escribir una anécdota personal 
referida a sus primeras semanas 
en segundo grado, para ello, 
realizarán una lluvia de ideas, 
responderán a preguntas para 
generar ideas y luego las 
organizarán en un cuadro de 
planificación, este cuadro se usará 
en la siguiente clase para la 
redacción final de su anécdota”. 
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trabajo colaborativo desempeñado 
en sus equipos de trabajo”. 
Psicolingüístico, en diccionario de 
la lengua española. (p. 23). 
Recuperado 
de: http://dle.rae.es/?id=UWd2tzH). 
Psicolingüístico, en diccionario de 




3.2.4 Las reflexiones sobre los aprendizajes 
  Qué avances tuvieron mis estudiantes en las plataformas 
digitales. 
 Qué dificultades tuvieron mis estudiantes en las sesiones de 
aprendizaje. 
  Qué aprendizajes debo reforzar y priorizar en la siguiente unidad. 
  Qué actividades, estrategias, técnicas y materiales funcionaron 
mejor y cuáles no. 
  Otras observaciones. 
 
3.3 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
3.3.1 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
DATOS GENERALES: 
a) I. E. P.  : 73 004 “José Antonio Encinas”. 
b) DIRECTOR  : Mg. Juan Supo Callo. 
c) DOCENTE  : Prof. Cesar Vilca Chambi. 
d) NIVEL  : Educación Primaria. 
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e) GRADO  : Quinto grado. 
f) SECCIÓN  : “A” 
g) N° DE ALUMNOS : Once. 
h) FECHA  : Lunes 27 de noviembre del        2016. 
i) DURACIÓN  : 2 horas. 
TÍTULO DE 
LA SESIÓN 
Diferenciamos a los 








Desempeños ¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 
  Se desenvuelve en los 
entornos virtuales 
generados por Jclic. 
Reconocen los 
animales nativos y 
exóticos, explora y 








MOMENTOS DE LA SESIÓN 





Motivación Los estudiantes observan  
un video sobre  los 









Saberes El docente platea las 
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previos siguientes preguntas: 
¿Qué es un animal nativo?  




¿Es importante   conocer 
el origen de los animales 




El día de hoy encontraran 
en un crucigrama los 












Los estudiantes ingresan en la 
computadora en el programa Jclic. 
Reciben una ficha sobre los animales 
nativos y exóticos.  
Leen la información silenciosamente. 
Los estudiantes encuentran diferencias 
entre los nativos y exóticos. 
Los estudiantes encierran los animales 
nativos y exóticos. 
Clasifican  en la computadora a los 
animales  en nativos  y exóticos 
Registran la clasificación de los animales 







¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo lo aprendieron?  
¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 
¿Cómo se sintieron al encontrar? 
¿Qué dificultades tuvieron que encontrar 








3.3.2 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02  
DATOS GENERALES: 
a) I. E. P.  : 73 004 “José Antonio Encinas”. 
b) DIRECTOR  : Mg. Juan Supo Callo. 
c) DOCENTE  : Prof. Cesar Vilca Chambi. 
d) NIVEL  : Educación Primaria. 
e) GRADO  : Quinto grado. 
f) SECCIÓN  : “A” 
g) N° DE ALUMNOS : Once. 
h) FECHA  : Lunes 12 de noviembre del 2016. 
i) DURACIÓN  : 2 horas. 












  Se desenvuelve 




Identifica las partes de 
la planta en entornos 





las partes de 
la planta. 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 
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Motivación Observación de un video: 
sobre las partes de la 









¿Qué es la planta? 




¿Cuáles son las partes 




El día de hoy encontraran 












Los estudiantes ingresan a programa 
Jclic. 
Reciben una hoja de aplicación sobre 
las partes de la planta.  
Leen la información en forma 
individual. 
Los estudiantes encuentran las partes 
de la planta. 
Los estudiantes encierran las partes 
de la planta en crucigrama. 
Los estudiantes clasifican las partes de 
las plantas en la computadora. 
Registran la clasificación de las 







¿Qué aprendieron hoy? 
 ¿Cómo lo aprendieron?  











PRIMERA.- Se ha logrado implementar el software educativo jclic aprendiendo       
informática en la institución educativa 73 004 José Antonio 
Encinas provincia de Moho. 
SEGUNDA.- Para mejorar la dinámica de la enseñanza de los aprendizajes de 
los estudiantes para el desarrollo de las capacidades con el uso de 
Jclic de las actividades educativas relacionadas con rompecabezas 
crucigramas y sopa de letras empleando en el área de ciencia y 
tecnología en la Institución Educativa Primaria 73 004 José 





PRIMERA.- Que semanalmente se logre desarrollar y la implementación del 
software educativo JClic, en la institución educativa 73004 José 
Antonio Encinas provincia de MOHO.  
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 1.- Participamos en el armado de la representación gráfica que observamos por 




 2.- Empezamos a trabajar con el JClic- ASOCIACION COMPLEJA 
 
3.- Descripción de los fondos: 
 
  
 4.- Seguidamente insertamos columnas y filas 
 
5.- Insertamos la imagen 
 
 




CREACION DE NUESTRO PRIMER PROYECTO 





2. Es una pantalla informativa: 
 
 
 3. Pantalla que presenta conceptos de informática básica. 
 
4. JClic aprendiendo  
 
 5. Retroalimentación de lo aprendido 
 
 
6. Identificamos las partes de la computadora 
 
 7. Reconociendo el software y hardware 
 
8. Relaciona los conceptos. 
 
 9. Relaciona los conceptos con las imágenes a la izquierda. 
 
 
10. Identifica los conceptos con las imágenes a la izquierda 
 




Anexos (FOTOS CON ALUMNOS) 
 
 
 
 
